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«Учить. Нельзя отсрочить!» 
 
«От сессии до сессии живут студенты весело...», но зато уж когда 
приходит ОНА – великая и ужасная, «студиозусам» становится не до 
смеха... 
Суровые сессионные будни проходят в напряжённом ожидании 
первого экзамена. Мысль о нём отравила все праздничные каникулы, но так 
не хотелось мальчишкам и девчонкам открывать тетрадки и перечитывать 
десятки страниц закорючек, которыми записаны все преподавательские 
лекции (причём расшифровать эту тарабарщину зачастую может только 
хозяин тетрадки). И вот, когда остался один-единственный день до экзамена, 
студенты спохватываются и судорожно пытаются «выучить за ночь 
китайский язык». И ведь получается! А если нет, то всегда придут на помощь 
мелко исписанные листочки бумаги, зовущиеся шпаргалками... 
...Атмосфера общежития № 1 БелГУ будто наэлектризована. На 
восьмом «филологическом» этаже – тишина. Учат! Перемещения по 
коридорам строго ограничены: из комнаты – на кухню (сварить по-быстрому 
что-нибудь поесть) – и обратно, к книжкам-тетрадкам. 
В одной из комнат собралось сразу семеро девчонок, хотя живут здесь 
четверо. Так учить удобнее: что-то не понял – есть у кого спросить, лекцию 
пропустил – есть у кого списать. Второкурсницы готовились к экзамену по 
старославянскому языку, третьекурсницы – по древнерусскому. Оба 
предмета – чуть ли не самые сложные в программе обучения, да ещё и 
преподаватели строгие – ну как тут не бояться! Пока Юля, Надя, Марина, 
Таня, Лена и Даша усиленно штудировали учебники, Влада варила на всех 
суп, попеременно заглядывая то в кастрюльку, то в книжку. А в полночь 
перед экзаменом надо обязательно «поймать Халяву». Халява – это не 
страшный, неизвестный науке зверь, а просто самый важный персонаж 
студенческого фольклора, который отвечает за везение на экзамене. Поймать 
его – проще простого. Достаточно в полночь открыть окошко и с криком 
«Халява, ловись!» захлопнуть зачётку. После этого зачётку ни в коем случае 
нельзя открывать, а то приносящее удачу существо может вырваться на 
свободу. Если всё правильно сделать, то на экзамене обязательно выпадет 
хороший билет и в зачётке будет красоваться «Отл.» или по крайней мере 
«Хор.». 
Для первокурсниц Оли и Иры это первая в их жизни сессия. Зачёты 
девушки сдали ещё до Нового года, теперь на очереди пять экзаменов. Оля, 
которая учится на учителя русского языка и литературы, первым сдаёт 
«Теорию языка», филолог Ира – «Античную литературу». Настроены 
девчонки по-разному: Оле страшно, она призналась, что выучить всё точно 
не успеет. Вся надежда – на «волшебный» стол, который стоит в коридоре у 
окна. За ним, по словам девушки, всё учится как-то быстрее и лучше, чем в 
комнате, где полно разных отвлекающих факторов вроде кровати, телевизора 
и компьютера. 
– Аура здесь какая-то особая, располагающая к учёбе, – посмеялась 
Оля. 
А вот Ира спокойна: ей осталось дописать читательский дневник и 
повторить лекции. 
Подготовка к сессии... Всё как обычно. 
Ни пуха, ни пера вам, студенты! Будем надеяться, что в Татьянин день 
преподаватели будут особенно благосклонны.  
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